近世所領配置考 : 播磨国を事例として by 郡山 志保


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 60 -- 61 -
【表①】播磨国に本拠地を置いた藩・大名
藩名 藩主（代替わりの藩主名） 前任地 格 高 藩主就任期間 西暦
播磨国の領地（郡） 播磨国の領地（郡）
他国の飛地 拝領の経緯 後任地
加東 加西 多可 美嚢 加古 印南 明石 神東 神西 飾東 飾西 揖東 揖西 赤穂 宍粟 佐用
1 三草藩 丹羽薫氏～ 高柳藩1万石 譜 1 寛保2～ 1742～ 〇 〇 〇 〇 河内国（薫氏） 寛保2美作国の領地を播磨国へ移される／延享3河内国の領地を播磨国へ移される ―
2 小野藩 一柳直家～ 川之江2.8万石 外 1 寛永13～ 1636～ 〇 伊予国宇摩郡・周敷郡（直家） 父の遺領を賜るにあたり播磨・伊予国で拝領 ―
3 明石藩
小笠原忠真 松本藩8万石 譜 10 元和3～寛永9 1617～1632 〇 〇 〇 〇 ― ― 小倉藩15万石
戸田松平康直・光重 松本藩8万石 譜 7 寛永10～寛永16 1633～1639 〇 〇 ― ― 加納藩7万石
大久保忠職 加納藩5万石 譜 7 寛永16～慶安2 1639～1649 〇 〇 ― ― 唐津藩8.3万3石
藤井松平忠国・信之 篠山藩5万20石 譜 7 慶安2～延宝7 1649～1679 〇 〇 ― ― 郡山藩8万石
本多政利 郡山藩6万石 譜 6 延宝7～天和2 1679～1682 〇 〇 ― ― 大久保藩1万石






池田輝政 ― 外 52 慶長5～慶長18 1600～1613 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ―





































1704～1741 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― ―
政房死去→政倫村上藩15万石
政岑隠居、政岑嫡子政永高田15万石
酒井忠恭～ 前橋藩15万石 譜 15 寛延2～ 1749～ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ―









譜 1 享保1～ 1716～ 〇 〇 〇 ― 先祖の勤労により播磨国にて1万石拝領 ―
7 山崎藩
池田輝澄 ― 外 6 元和元～寛永17 1615～1640 〇 〇 ― ― 籠居
松井松平康映 岸和田藩5万400石 譜 6 寛永17～慶安2 1640～1649 〇 〇 ― ― 浜田藩5万400石
池田恒元・政周・恒行 児島藩2.5万石 外 3 慶安2～延宝6 1649～1678 〇 ― 断絶
本多忠英～ 郡山新田藩1万石 譜 1 延宝7～ 1679～ 〇 ― ― ―
8 林田藩 建部政長～ ― 外 1 元和3～ 1617～ 〇 ― ― ―
9 新宮藩 下間頼広（池田重利） 摂津にて1万石 外 1 元和3～寛文10 1617～1670 〇 摂津国川辺郡 大坂の陣の働き 寛文10廃藩、旗本寄合格に
10 龍野藩
本多政朝 大喜多藩5万石 譜 5 元和3～寛永3 1617～1626 〇 〇 美作国真島郡 延享4～美作国に替地 姫路藩15万石
小笠原長次 ― 譜 6 寛永3～寛永9 1626～1632 〇 〇 〇 ― ― 中津藩8万石
岡部宣勝 大垣藩5万石 譜 5 寛永10～寛永13 1633～1636 〇 〇 ― ― 高槻藩5万石
京極高和 ― 外 6 寛永14～万治1 1637～1658 〇 〇 〇 ― 祖父高次の勲功 丸亀藩6万石
脇坂安政～ 飯田藩5.3万石 外 5.3 寛文12～ 1672～ 〇 〇 〇 〇 美作国真島郡（安興以降） ― ―
11 平福藩 池田輝興 ― 外 1 元和1～寛永8 1617～1631 〇 ― 輝政死去後の分割支配 廃藩
12 三日月藩 森長俊 津山新田藩1.5万石 外 1.5 元禄10～ 1697～ 〇 〇 〇 美作国（俊春時） 宗家森長成死去により津山藩領は幕府に収公。長俊は領地を播磨国に移される ―
13 赤穂藩
池田政綱・輝興 ― 外 3.5 慶長20～正保2 1615～1645 〇 ― 輝政死去後の分割支配 断絶
浅野長直・長友・長矩 笠間藩5.35万石 外 5 正保2～元禄14 1645～1701 〇 〇 〇 〇 ― ― 断絶





森長直～ 西江原藩2万石 外 2 宝永3～ 1706～ 〇 ― ― ―
『寛政重修諸家譜』、『近畿藩史大事典』より作成
- 60 -- 61 -
【表①】播磨国に本拠地を置いた藩・大名
藩名 藩主（代替わりの藩主名） 前任地 格 高 藩主就任期間 西暦
播磨国の領地（郡） 播磨国の領地（郡）
他国の飛地 拝領の経緯 後任地
加東 加西 多可 美嚢 加古 印南 明石 神東 神西 飾東 飾西 揖東 揖西 赤穂 宍粟 佐用
1 三草藩 丹羽薫氏～ 高柳藩1万石 譜 1 寛保2～ 1742～ 〇 〇 〇 〇 河内国（薫氏） 寛保2美作国の領地を播磨国へ移される／延享3河内国の領地を播磨国へ移される ―
2 小野藩 一柳直家～ 川之江2.8万石 外 1 寛永13～ 1636～ 〇 伊予国宇摩郡・周敷郡（直家） 父の遺領を賜るにあたり播磨・伊予国で拝領 ―
3 明石藩
小笠原忠真 松本藩8万石 譜 10 元和3～寛永9 1617～1632 〇 〇 〇 〇 ― ― 小倉藩15万石
戸田松平康直・光重 松本藩8万石 譜 7 寛永10～寛永16 1633～1639 〇 〇 ― ― 加納藩7万石
大久保忠職 加納藩5万石 譜 7 寛永16～慶安2 1639～1649 〇 〇 ― ― 唐津藩8.3万3石
藤井松平忠国・信之 篠山藩5万20石 譜 7 慶安2～延宝7 1649～1679 〇 〇 ― ― 郡山藩8万石
本多政利 郡山藩6万石 譜 6 延宝7～天和2 1679～1682 〇 〇 ― ― 大久保藩1万石






池田輝政 ― 外 52 慶長5～慶長18 1600～1613 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ―





































1704～1741 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― ―
政房死去→政倫村上藩15万石
政岑隠居、政岑嫡子政永高田15万石
酒井忠恭～ 前橋藩15万石 譜 15 寛延2～ 1749～ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ―









譜 1 享保1～ 1716～ 〇 〇 〇 ― 先祖の勤労により播磨国にて1万石拝領 ―
7 山崎藩
池田輝澄 ― 外 6 元和元～寛永17 1615～1640 〇 〇 ― ― 籠居
松井松平康映 岸和田藩5万400石 譜 6 寛永17～慶安2 1640～1649 〇 〇 ― ― 浜田藩5万400石
池田恒元・政周・恒行 児島藩2.5万石 外 3 慶安2～延宝6 1649～1678 〇 ― 断絶
本多忠英～ 郡山新田藩1万石 譜 1 延宝7～ 1679～ 〇 ― ― ―
8 林田藩 建部政長～ ― 外 1 元和3～ 1617～ 〇 ― ― ―
9 新宮藩 下間頼広（池田重利） 摂津にて1万石 外 1 元和3～寛文10 1617～1670 〇 摂津国川辺郡 大坂の陣の働き 寛文10廃藩、旗本寄合格に
10 龍野藩
本多政朝 大喜多藩5万石 譜 5 元和3～寛永3 1617～1626 〇 〇 美作国真島郡 延享4～美作国に替地 姫路藩15万石
小笠原長次 ― 譜 6 寛永3～寛永9 1626～1632 〇 〇 〇 ― ― 中津藩8万石
岡部宣勝 大垣藩5万石 譜 5 寛永10～寛永13 1633～1636 〇 〇 ― ― 高槻藩5万石
京極高和 ― 外 6 寛永14～万治1 1637～1658 〇 〇 〇 ― 祖父高次の勲功 丸亀藩6万石
脇坂安政～ 飯田藩5.3万石 外 5.3 寛文12～ 1672～ 〇 〇 〇 〇 美作国真島郡（安興以降） ― ―
11 平福藩 池田輝興 ― 外 1 元和1～寛永8 1617～1631 〇 ― 輝政死去後の分割支配 廃藩
12 三日月藩 森長俊 津山新田藩1.5万石 外 1.5 元禄10～ 1697～ 〇 〇 〇 美作国（俊春時） 宗家森長成死去により津山藩領は幕府に収公。長俊は領地を播磨国に移される ―
13 赤穂藩
池田政綱・輝興 ― 外 3.5 慶長20～正保2 1615～1645 〇 ― 輝政死去後の分割支配 断絶
浅野長直・長友・長矩 笠間藩5.35万石 外 5 正保2～元禄14 1645～1701 〇 〇 〇 〇 ― ― 断絶





森長直～ 西江原藩2万石 外 2 宝永3～ 1706～ 〇 ― ― ―
『寛政重修諸家譜』、『近畿藩史大事典』より作成




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































旗本名 続柄 年号 西暦 拝領の経緯／石高 所領郡
1 浅野長恒 赤穂藩主長直の養子 寛文11～ 1671～ 寛文11加東郡の内3500石（長直所領赤穂郡分） 赤穂郡
2 浅野長賢 赤穂藩主長直の養子 寛文11～ 1671～ 寛文11加東郡の内3500石（長直所領加東郡分） 加東郡
3 松平康紀 松井松平：山崎藩佐用郡分割支配 寛永17～ 1640～
2000石、康映の弟（康映は寛
永17～慶安2山崎藩5万石余） 佐用郡
4 松平康命 松井松平：山崎藩佐用郡分割支配 寛永17～ 1640～ 3000石、康映の弟 佐用郡
5 松平康朗 松井松平：山崎藩佐用郡分割支配 寛永17～ 1640～ 5000石、康映の甥 佐用郡
6 屋形池田 池田政直弟系：福本藩分割支配 寛文6～ 1666～ 3000石
神崎郡・神西郡・
神東郡
7 吉冨池田 池田政直弟系：福本藩分割支配 貞享4～ 1687～ 1000石
神崎郡・神西郡・
神東郡
8 福本池田 池田政直直系 寛文6～ 1666～ 6000石 神崎郡・神西郡・神東郡・印南郡
9 新宮池田（下間重利系）
４代照邦の弟重教が旗
本に 寛文10～ 1670～ 3000石 揖東郡






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 70 -- 71 -
【表③】播磨国に飛地領を持った藩・大名
国名 藩名 藩主名 総石高 家 期間 西暦 播磨国の飛地（郡） 飛地領の石高 飛地領拝領の経緯 飛地領がなくなった理由 備考加東 加西 多可 美嚢 加古 印南 明石 神東 神西 飾東 飾西 揖東 揖西 赤穂 宍粟 佐用
1
陸奥






信濃国に領地を与えられる （正外）老中罷免・隠居、4万石削封 （正備）天保14～弘化4奏者番 役知
2 棚倉藩 松平武元 5.5 親 享保13～延享3
1728～





3 会津藩 松平容保 28 親 元治1～慶応3 1864～ 〇 〇 〇 元治1～京都守護職 役知















5 常陸 笠間藩 牧野貞長 8 譜 安永6～寛政2
1749～











宇都宮藩 戸田忠寛 7.7 譜 天明2～天明8
1782～
















8 壬生藩 鳥居忠英～ 3 譜 正徳2～ 1712～ 〇 〇 正徳2壬生藩へ入封 正徳1～正徳6若年寄 役知
9
上野










10 前橋藩 酒井忠恭 15 譜 元文5～寛延2
1740～
1749 〇 〇 〇 〇 2万石 大坂城代就任 寛延2老中辞職→播磨国姫路藩へ 役知









12 下総 古河藩 土井利里～ 7 譜 宝暦12～ 1762～ 〇 〇 〇 〇 宝暦12唐津から古河藩へ入封 （利里）宝暦9奏者番／宝暦13寺社奉行兼／明和6～安永6京都所司代（土井利和・利位役付） 入封
13 武蔵 忍藩 奥平忠堯～ 10 譜 天保1～ 1830～ 〇 〇 〇 文政6忍藩へ入封／天保1に播磨領有（越後国飛地と替地） 替地
14 相模 小田原藩 大久保忠朝 10 譜 貞享3～明和6
1686～










15 遠江 浜松藩 水野忠邦～ 6 譜 文政9～ 1826～ 〇 〇 5000石 大坂城代就任時替地 文化14寺社奉行／文政8大坂城代／文政9京都所司代／文政11西ノ丸老中 役知




























20 讃岐 丸亀藩 京極高和～ 6 外 万治1～ 1658～ 〇 〇 万治1龍野藩から丸亀藩へ入封 龍野藩主（寛永14～万治1） 入封














1742 〇 〇 〇 〇 〇 3.5万石 大坂城代就任 寛保2老中に、上野国沼田城へ 頼隆の子、元田中藩 役知
24 内藤弌信 譜 正徳2～享保5
1712～






















- 70 -- 71 -
【表③】播磨国に飛地領を持った藩・大名
国名 藩名 藩主名 総石高 家 期間 西暦 播磨国の飛地（郡） 飛地領の石高 飛地領拝領の経緯 飛地領がなくなった理由 備考加東 加西 多可 美嚢 加古 印南 明石 神東 神西 飾東 飾西 揖東 揖西 赤穂 宍粟 佐用
1
陸奥






信濃国に領地を与えられる （正外）老中罷免・隠居、4万石削封 （正備）天保14～弘化4奏者番 役知
2 棚倉藩 松平武元 5.5 親 享保13～延享3
1728～





3 会津藩 松平容保 28 親 元治1～慶応3 1864～ 〇 〇 〇 元治1～京都守護職 役知















5 常陸 笠間藩 牧野貞長 8 譜 安永6～寛政2
1749～











宇都宮藩 戸田忠寛 7.7 譜 天明2～天明8
1782～
















8 壬生藩 鳥居忠英～ 3 譜 正徳2～ 1712～ 〇 〇 正徳2壬生藩へ入封 正徳1～正徳6若年寄 役知
9
上野










10 前橋藩 酒井忠恭 15 譜 元文5～寛延2
1740～
1749 〇 〇 〇 〇 2万石 大坂城代就任 寛延2老中辞職→播磨国姫路藩へ 役知









12 下総 古河藩 土井利里～ 7 譜 宝暦12～ 1762～ 〇 〇 〇 〇 宝暦12唐津から古河藩へ入封 （利里）宝暦9奏者番／宝暦13寺社奉行兼／明和6～安永6京都所司代（土井利和・利位役付） 入封
13 武蔵 忍藩 奥平忠堯～ 10 譜 天保1～ 1830～ 〇 〇 〇 文政6忍藩へ入封／天保1に播磨領有（越後国飛地と替地） 替地
14 相模 小田原藩 大久保忠朝 10 譜 貞享3～明和6
1686～










15 遠江 浜松藩 水野忠邦～ 6 譜 文政9～ 1826～ 〇 〇 5000石 大坂城代就任時替地 文化14寺社奉行／文政8大坂城代／文政9京都所司代／文政11西ノ丸老中 役知




























20 讃岐 丸亀藩 京極高和～ 6 外 万治1～ 1658～ 〇 〇 万治1龍野藩から丸亀藩へ入封 龍野藩主（寛永14～万治1） 入封














1742 〇 〇 〇 〇 〇 3.5万石 大坂城代就任 寛保2老中に、上野国沼田城へ 頼隆の子、元田中藩 役知
24 内藤弌信 譜 正徳2～享保5
1712～






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































御三卿 加東郡 加西郡 多可郡 印南郡 飾東郡
田安 〇
一橋 〇 〇 〇 〇 〇
清水 〇 〇
『近畿藩史大事典』より作成














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 82 -- 83 -
（
34
）『
故
事
・
俗
信
こ
と
わ
ざ
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一
九
八
二
年
）。
（
35
）
災
害
の
一
例
と
し
て
姫
路
藩
で
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）、
暴
風
雨
に
見
舞
わ
れ
、
翌
寛
延
二
年
に
は
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
た
。
三
草
藩
の
備
荒
貯
蓄
に
関
し
て
は
『
社
町
史
』
第
二
巻
（
社
町
史
編
纂
室
、
二
〇
〇
五
年
）、
姫
路
藩
の
備
荒
貯
蓄
（
固
寧
倉
）
に
つ
い
て
は
『
姫
路
市
史
』
第
四
巻
（
本
編
近
世
２
）（
姫
路
市
史
編
集
専
門
委
員
会
、
二
〇
〇
九
年
）。
（
36
）『
加
古
川
市
史
』
第
二
巻
（
加
古
川
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
、
一
九
九
四
年
）、『
小
野
市
史
』
第
二
巻
（
小
野
市
史
編
纂
専
門
委
員
会
、
二
〇
〇
三
年
）。
（
37
）
降
水
量
が
少
な
く
、
小
さ
い
川
が
多
い
た
め
、
特
に
播
磨
の
南
に
あ
た
る
地
域
に
は
溜
池
の
数
が
非
常
に
多
い
。
　
本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
・（
基
盤
研
究
Ｃ
）「
西
播
磨
小
藩
・
旗
本
領
に
お
け
る
領
主
支
配
と
地
域
社
会
構
造
の
歴
史
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
今
井
修
平　
研
究
課
題
番
号17K
03117
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

